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Единичное и всеобщее в художественном методе Джима Джармуша 
В данной статье я хотел бы произвести ревизию собственной предыдущей 
статьи [Смагин А. К Антиномии художественной формы вестерна и творческого метода 
Джима Джармуша (на примере фильма "The Deadman"). Сумма философии. Выпуск 5. 
Екатеринбург, 2006], изменив контекст, но оставив прежний предмет. 
Начать стоит с процедуры самокритики. Главной проблемой предыдущей 
статьи была основная посылка (вестерн не стоит рассматривать в качестве 
самостоятельного жанра, а в качестве некой наджанровой надстройки), спорность 
которой не отменяет моей принадлежности к ней. Однако она требует гораздо более 
развёрнутого доказательства (возможно не в формате статьи). Эта посылка навязывала 
рассмотрение художественного метода Джармуша именно в отношении архетипов 
вестерна, таким образом, что я попал в ту же ситуацию, что и мой оппонент, но в 
несколько ином смысле. Введя термин "Антивестерн" для классификации фильма "The 
Deadman", я попал в очевидную дискурсивную ловушку. Появилась необходимость 
рассматривать художественный метод Джармуша исключительно в отношении к полю 
вестерна. 
Но если поставить вопрос о "Тне Deadman" в контексте художественного 
метода Джармуша, не аппелирую к терминам: "Сверхвестерн", "Антивестерн" или 
"Метафизический вестерн" (последнее используемое некоторыми критиками несёт 
настолько общий смысл, что ни опровергать, ни защищать не представляется 
возможным), - то ситуация существенно изменится. 
Проблема единичного и общего в контексте творчества Джармуша может быть 
представлена следующим образом: как я уже писал в предыдущей статье, каждая вещь 
в фильмах Джармуша уникальна и единична. Эта уникальность не родовидовая, а 
контекстуальная. Вещь уникальна в силу ситуации в которой она присутствует, в силу 
значимости этой ситуации для персонажа. В фильме "Mistery Train"(1989) имеется 
следующая ситуация: в открывающей фильм новелле двое туристов из Японии 
попадают в отель, в котором один фотографирует номер со всех возможных ракурсов. 
Между тем это типовой номер. Диалектика общего и единичного достигает своего 
предела в серии короткометражек "Кофе и сигареты", которые Джармуш снимал с 1986 
года (в 2004 году были выпущены одним фильмом, в качестве целостного и неделимого 
произведения). В каждой новелле присутствует типовой набор: кофейник, пачка 
Marlboro, "шахматный" столик, два или три персонажа (соответственно диалог или 
полилог) - это общее. Единична каждая конкретная ситуация, каждая сигарета 
(выкуренная или нет), в той же степени в которой единичен и уникален каждый 
персонаж. Хочу заметить, что восприятие этого фильма в качестве рекламы сигарет 
столь же абсурдно, как скажем и восприятие его в качестве рекламы персонажей в нём 
задействованных (высказывалось и такое мнение). Суть в том, что находясь в 
унифицированном массовой культурой пространстве брендов, Джармуш преодолевает 
его, внося ситуативные, контекстуальные смыслы. 
В онтологическом смысле, бытие персонажей Джармуша - это "бытие здесь и 
сейчас", это бытие оформляется вещами, которые единичны и уникальны именно в 
силу этого. 
Как было заявлено в моей предыдущей статье, центральные персонажи всех 
фильмов Джармуша - туристы. Ранее я пытался рассмотреть этот тезис в отношении 
архетипов вестерна. Теперь я предприму попытку сделать это безотносительно. 
"Турист"- понятие, предусматривающее некоторое отношение к пространству. А 
именно отношение, которое может быть охарактеризовано атрибутами: чуждости, 
ситуативности, непринадлежности. Разберёмся с понятиями чуждости и 
непринадлежности. Чуждость пространства у Джармуша - это понятие не имеющее 
негативных ассоциаций. Это чуждость изначальная и преодолеваемая. В фильмах 
Джармуша имеет место тотальная сакрализация пространства - Мемфис в "Mistery 
train", деревня индейцев в "The Deadman", крыша дома с голубятней в "Ghost Dog: the 
way of the samurai (1999)" - всё это "Места силы". Высшей же точкой этой 
сакрализации является фильм "Кофе и сигареты"; здесь сакрально абсолютно всё 
пространство. Как единичное и уникальное - это пространство бытия здесь и сейчас, 
пространство беспредметного (или наоборот) разговора, пространство конкретной 
ситуации. Как общее - это пространство силы, покоя, недеяния. 
Соответственно отношению к пространству силы делятся и персонажи. Это 
"Турист" и "Самурай". Самурай - персонаж имманентный "месту силы", деятельность 
которого равнозначна недеянию (в том смысле, что деятельность не направлена на 
результат, а является исключительно непосредственным выражением жизненного 
процесса). Существует соблазн проинтерпретировать Самурая в буддистском смысле, 
но я от такого суждения воздержусь. Причём у раннего Джармуша первый тип 
преобладал, а второй появился в образе индейца Никто только в фильме "The Deadman" 
(затем правда практически вытеснил персонажа "Туриста" в фильмах "Ghost Dog: the 
way samurai" и "Кофе и сигареты". Возвращение к началу произошло в последнем по 
времени фильме "The Broken flowers(2005)"). Таким образом, не могу не отметить 
неточность в своей предыдущей статье, где образ персонажа "самурая" был мной 
проигнорирован. 
В предыдущей статье была одна неточность и одна опечатка: 
1) Вместо "Stranger than Paradise"(na3BaHHe второго фильма Джармуша) было 
напечатано "Stranger than in heaven". 
2) Приношу свои извинения Хохлову A.B., ставшему по причине моей 
опечатки Хохловым А.И. 
